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表 3-1 线性回归结果显示 
由上表可知：家庭可支配收入每增加 1 元，生育率降
低 0.007365‰，符号与上文的估计一致，且 P<1%，说明在
1%的显著水平下是显著的；家庭人均消费性支出每增加 1
元，生育率将降低 0.008355‰，符号与前一部分估计一致，
P<1%，说明在 1%的显著水平下是有效的；失业率每升高
1%，生育率将上升 0.407191‰，符号为正，与上文一致。
但 P 值很大，无法拒绝原假设，因此是不显著的；总体显
著性检验显示 P 值十分小，可忽略不计，因此可以拒绝原
假设，三个解释变量联合对生育率有影响。 
说明回归结果与前文中的模型假设基本一致。 
4、降低生育率的政策建议： 
根据前文的论证以及回归所得结果，要降低贵州省城
镇人口生育率，从而加速突破低水平均衡陷阱，使经济上
升到新的水平，可以从以下几个方面入手： 
首先，通过提高生养子女的成本，使子女的成本超出
其能带来的预期收益，父母将会自觉减少生育数量。第一，
处理好下岗职工再就业问题，对下岗职工进行就业培训，
提高其就业率，从而提高子女的机会成本。第二，降低物
价，刺激居民的消费支出，使居民收入中用于消费的比例
增大，养育子女的直接成本必然会上升，使生育率下降。
第三，处理好地方税收问题，适当降低个人所得税等税率，
提高居民的可支配收入，根据劣等商品的原理，可支配收
入越高，对子女的需求量越低，生育率将下降。 
其次，完善社会保障机制逐步扩大社会保障制度的适
用范围，尽快使全体国民享受社会保障，解决养老的后顾
之忧，改变传统的养儿防老思想，减少对子女的预期收益，
降低生育意愿。 
